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ABSTRAK
Pada salah satu sistem yang ada di PO. Nusantara adalah sistem penyewaan bus yang masih menggunakan
sistem manual yaitu customer harus datang langsung pada PO. Nusantara untuk menyewa dan
membayarnya. Dari hal tersebut penulis mengembangkan sistem tersebut menjadi sistem penyewaan bus
secara online. Sistem penyewaan bus secara online tersebut akan mempermudah customer untuk memilih
dan menyewa bus hanya dengan membuka website PO. Nusantara, dan pada sistem ini mempermudah
admin untuk mengelola data administrasi pemasukan maupun pengeluaran. Pada sistem penyewaan bus
secara online dapat menghasilkan laporan bukti penyewaan untuk customer dan bukti transaksi pembayaran
pada customer untuk admin. 
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ABSTRACT
On one of the existing systems in the PO. Nusantara Kudus is a system of buses that are still using manual
systems i.e., the customer must come directly on the PO. Nusantara Kudus to hire and pay for it. From these
writers develop the system into the system bus rental online. Online bus rental system will facilitate the
customer to select and rent a bus just by going to the website of the PO. Nusantara, and on these systems
facilitate admin to manage data the administration of income or expenditure. On the system bus rental online
can produce evidence reports and customer evidence for rental payment transaction on the customer to
admin.
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